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Documento histórico 
En los pasajes de la h is tor ia de 
España que se desarro l lan en es-
tos momen tos , ha de ser segura -
mente tex to de una hoja el d o c u -
mento que vamos a rep roduc i r 
l i te ra lmente , ya que seria i m p e r -
donab le a la Redacc ión de este 
pe r i ód i co , dejar su co lecc ión en 
a rch i vo sin el con ten ido de dec la -
rac ión del ins igne Jefe de U n i ó n 
M o n á r q u i c a , tan pat r ió t ica , tan 
nob le y generosa, tan l lena de t o -
dos los sent im ien tos que el gran 
pueb lo españo l desea ver en sus 
gobernan tes . 
Además , en vísperas de las 
e lecc iones mun ic ipa les , p r o v i n -
ciales y par lamentar ias, el idear io 
de l conde de Guada lho rce ante 
las c i rcunstanc ias nac ionales, i m -
p r imé en ese d o c u m e n t o o r i en ta -
c iones que deben ser la básica 
no rma de conduc ta para los a f i -
l iados al pa r t i do . 
D ice así la dec la rac ión : 
La Patria requiere de todos 
sus hijos un homenaje de 
amor y de acción 
«El triste espectáculo que ofrecie-
ron las últimas jornadas polít icas y 
el pel igro de que, en una nación tan 
profundamente monárquica como la 
nuestra, hubiera podido establecerse 
un Gobierno prerrevolucionario, fue-
ron, a! fin, vencidos por la patriótica 
y saludable reacción que determinó 
se constituyese el actual Gobierno 
de concentración monárquica. 
No están todos los monárquicos 
españoles directamente representa-
dos en el Gobierno, pues, además de 
los sectores a que pertenecen los 
ilustres hombres que lo integran, hay, 
entre otros, el poderosísimo núcleo 
de opin ión que sigue a la Unión Mo -
nárquica Nacional, cuya extensión y 
arraigo sería pueri l desconocer; y 
que, sin apetencia de mando, sabrá 
responder a sus ideales y cumplirá el 
deber de ciudadanía, que el momen-
to actual impone, de apoyar resuelta 
y desinteresadamente al Gobierno 
en cuanto personifica los pr incipios 
de autoridad, Monarquía y orden. 
La declaración ministerial, mesu-
rada, concreta, firme en el propósito 
de mantener el orden públ ico, pos-
tulado pr imordia l de buen gobierno 
en los actuales instantes, responde 
a! anhelo del país de ver estabilizada 
la paz y la t ranqui l idad públicas. 
N i los sentimientos y convicciones 
de la gran mayoría de los españoles, 
ni la situación económica de la na-
ción, reconocida ya recientemente 
por capacitados y prestigiosos pol i t i -
cos, como de excepcional prosperi-
dad en relación con la de otros pue-
blos europeos, y la de la propia Es-
paña hace dos lustros, justif icaban 
los intentos revolucionarios, harto 
superficiales y artif iciosos para que 
pudiesen provocar una conmoción 
honda, ya que sólo eran alentados 
por una minoría audaz, sin verdade-
ro arraigo en el país. 
Pero algunos extremos de la nota 
ministerial requieren ser recogidos y 
comentados por ios elementos de 
Unión Monárquica Nacional que go-
bernaron con el general Primo de Ri-
vera, Se nos acusa, en efecto, de ha-
ber gobernado sin ley ni garantía, 
esto es: conforme a dictados del ca-
pricho, y ello es injusto. Todas las 
disposiciones legales de la Dictadura 
fueron precedidas descr ió estudio y 
se inspiraron en el bien públ ico. 
Nuestros actos se acomodaron ya a 
las leyes anteriores, ya a las normas 
legales por nosotros promulgadas, 
que, en su día, nos proponíamos so-
meter al tamiz parlamentario. Sobre 
todo, jamás pesó en nuestro ánimo 
el prur i to part idista, que tantos de-
safueros sugiere. 
Alude en materia de Hacienda a la 
supresión de las Cajas especiales, y 
respetando este juicio por ser de 
quien es, hemos de contraponer el 
nuestro, fundado en una visión opt i -
mista del presente y del mañana de 
la Patria. Aceptadas de modo univer-
sal la conveniencia y necesidad de 
un ampl io plan orgánico de obras 
públicas que asegure trabajo, rectifi-
que la arcaica estructura nacional, 
valorice el patr imonio español, fo-
mente la riqueza y abra nuevas vías 
al progreso social, si los tr ibuios or-
dinarios, por haber alcanzado su má-
xima elasticidad, sólo permiten con-
signaciones atómicas y por ende, 
infructuosas, no queda otro camino 
que la apelación al crédito públ ico, 
siempre y cuando se acomode su vo-
lumen a la disponibi l idad anual de la 
renta nacional, y se costeen las nue-
vas cargas íntegramente en el presu-
puesto ordinario. Queremos decir 
que Ferrocani les y Confederaciones 
Hidrográficas verán realizados los 
planes que el país acogió con júbi lo 
en su hora, si subsisten aquellas Ca-
jas con dotación autónoma asegura-
da; en otro caso, esto es, si a tales 
menesteres ha de proveerse con los 
recursos ordinarios del presupuesto, 
o surgiiá el déficit presupuestario, o 
habrá que recargar los tipos imposi-
tivos en medida irresistible para el 
contribuyente. O paralización de las 
obras, o emisión de Deuda. Y en este 
dilema, Unión Monárquica Nacional, 
consecuente con su historia!, opta 
por el segundo término, persuadida 
de que la Deuda que forja riqueza no 
arruina a ningún país, si su cuantía 
se gradúa con parsimonia. 
Expresa por úl t imo la nota minis-
terial, la posición del Gobierno fren-
te a las denominadas responsabil ida-
des de gestión. Los ex ministros de 
la Dictadura que pertenecen a l a U. 
M. N., han dicho reiteradamente, y 
repiten ahora, que son ellos tos más 
interesados en que esas supuestas 
responsabil idades se esclarezcan 
cuanto antes. Y coincidiendo así con 
el anhelo del Gobierno, ruegan so-
lemnemente, y con toda publ ic idad, 
que esa investigación se active cuan-
to sea posible. Y a fin de facil i tarla, 
renuncian al fuero de excepción que, 
a su favor, estatuyen la Consti tución 
y la ley de 1849, y aceptan de ante-
mano la jur isdicción del Tr ibunal Su-
premo, o de otro órgano judicial que 
el Gobierno estimase oportuno de-
terminar. Seguros de haber procedi-
do siempre con recti tud; en posesión 
de una plena tranqui l idad de con-
ciencia, no podemos resistir por más 
t iempo la tortura de una acusación 
que eslimamos injusta, el peso de un 
cargo de prevaricación que rechaza-
mos por calumnioso, la proscripción 
que, de rechazo, caería sobre la in-
mensa masa ciudadana que, con sin-
cero opt imismo y confiado entusias-
mo pretendía incorporarse a la polí-
tica nacional, sin discipl inas perso-
nalistas ni sumisiones caciquiles. 
Mas todo aquello que se relaciona 
con el pasado, sólo afecta a tos que, 
de modo directo, intervinieron en el 
Gobierno de Primo de Rivera, y en 
nada puede referirse a la U. M. N., 
en la que figuran muchos afil iados 
que no colaboraron con la Dictadura; 
nueva agrupación ciudadana cuyos 
pilares ideológicos son Patria, Reli-
g ión, Monarquía, Orden, Trabajo y 
noble l ibertad, fundada en el mutuo 
respeto social, 
Al calor de esos ideales, plasmado 
en la nivelación presupuestaria, la 
reconstrucción del país, la difusión 
del espíritu de autonomía, a través 
del Munic ip io , la provincia, y aun la 
región, la descentralización de la ad-
ministración pública en órganos de 
colaboración social, la total pacifica-
ción de Marruecos, la creación de 
mil lares de escuelas, el fomento de 
los medios de comunicación, la má-
xima protección agraria y la coord i -
nación minera, la implantación del 
pr incip io paritario en la vida social, 
la protección a las familias numero-
sas y proletarias, la garantía de su 
derecho a patronos y trabajadores, 
etcétera etc.—; se ha formado la 
Unión Monárquica Nacional , cuyo 
programa podrían suscribir la mayo-
ría de los españoles, aunque noso-
tros queremos ser sus más decididos 
campeones, exentos de toda ambi-
c ión, salvo la de servir a la Patria y 
a la Monarquía en el puesto de ma-
yor pel igro. 
Por ello, a todos los que nos hon-
ran con su adhesión, o al menos con 
su simpatía, les invitamos a vivir con 
intensidad los crí l icos momentos 
porque atraviesa la historia de Espa-
ña, preparándose con máximo es-
fuerzo a tomar parte en la próxima 
lucha electoral, para la que la U. M. 
N. espera del Gobierno garantías fir-
misimas de legal idad, que sean com-
plemento y desarrol lo de las inicia-
das por el anterior Gobierno. 
La Patria requiere de todos sus hi-
jos un homenaje de amor y de acción; 
y nosolros, inspi rándonosen el ejem-
plo gal lardo del general Primo de Ri-
vera, que nos dejó como legado pre-
cioso el sacrif icio de su propia vida, 
debemos permanecer y permanece-
remos en la brecha, dispuestos a dar 
ejemplo de leal y austero civismo.— 
Madr id 21 de febrero de 1931.— 
EL CONDE DE GUADALHORCE, 
* * * 
L a actua l ac t i tud y el p o r v e n i r 
de la U n i ó n M o n á r q u i c a , a j u i c i o 
del g ran ro ta t i vo E l Deba te : 
L a Unión Monárqu ica . 
«Tiene razón sobrada nuestro que-
rido colega *La Nación» en el art icu-, 
lo c o n q u e rebate ayer algunas ver-; 
siones erróneas quesc han esparcido 
sobre la posición y aspiraciones de 
la Un ión Monárquica. No puede ha-
ber en este par i ido molestia ninguna. 
Estamos seguros de que sus elemen-
tos directores se dan perfecta cuenta 
de las circunstancias y tienen el pen-
samiento fijo en los altos intereses 
patr iót icos. 
No nos hubiera parecido mal que 
el Rey llamase a consulta al conde 
de Guadalhorce, como jefe de una 
considerable fuerza monárquica; pe-
ro nos hacemos cargo de lo ocurr ido 
en esta ocasión y vemos claras las 
consideraciones de otro orden que 
han podido pesar en el ánimo de los 
que aconsejaron a Su Majestad las 
consultas que creyeron pertinentes. 
El hecho de que no haya entrado 
un representante de la Unión Mo-
nárquica en el Gobierno nos parece 
muy natural. Hay que discutir toda la 
obra de la Dictadura. Es indudable, 
por lo lauto, que la posición en el 
Gabinete de un hombre identif icado 
con aquella labor resultaría por de-
más violenta y dif íci l . Por otra parte, 
las reformas a fondo de lo realizado 
o de lo estatuido en la etapa dictato-
rial se reservan a las Cortes. En ellas 
podrán hacerse oír los elemenlos de 
la Unión Monárquicci. 
Tan lejos se hallan masa y dir igen-
tes de este part ido de sentir resque-
mores por la solución de la crisis, 
que creemos poder hacer esta afir-
mación: de no resolverse la crisis en 
ta forma y momento en que quedó 
resuelta, se hubiera publ icado un 
manifiesto del conde de Guadalhor-
ce, inspirado en el mayor pat i iot ismo 
y en el monarquismo más sincero, 
sin más aspiración que la de levantar 
éí espíritu públ ico. Y en él se indica-
ban para formar parle del nuevo Go-
bierno algunas de las figuras que ac-
tualmente lo consti tuyen. 
Más aún. En ta manifestación que 
espontáneamente se congregó el tu-
nes para rendir homenaje de adhe-
sión a la Reina de España, a su lle-
gada a Madr id , pudimos ver, junto al 
coche de su majestad, en aquel gru-
po nutridísimo que lanzaba entusias-
tas vivas, destacados elementos inte-
lectuales y aristocráticos que forman 
en las filas de la Unión Monárquica. 
La Unión Monárquica está, por lo 
tanto, donde debe estar.- Y así como 
nunca nos pareció que debiese aban-
donar la propaganda, ni ceder un 
ápice a las coacciones que contra 
ella se intentaron, creemos que hace 
bien en no sentir apetencia inmedia-
ta de gobierno. Ta l como queda, es 
una reserva importante llamada a ju -
gar un papel de signif icación dentro 
de las fuerzas monárquicas. Y en las 
Cortes destacará bri l lantemente por 
"sus elementos de valía, que harán 
excelentes parlamentarios, y porque 
contará con una minoría suficiente 
para apoyar con eficacia las afirma-
ciones y actitudes de sus jefes». 
* * * 
La Nac ión agrega: 
«Exacto. Ciego será quien no vea 
que después de lo ocurr ido en la po-
lítica española en estos días, la fuer-
za monárquica y de orden mejor or-
ganizada y con programa más claro 
y posi t ivo—tan diferente al de las 
viejas organizaciones—, y con hom-
bres menos gastados y calor de op i -
nión más extendido en el país, es la 
Unión Monárquica Nacional , que no 
siente impaciencias ni desalientos, 
porque sabe que su hora llegará. 
La única fuerza polít ica con posi-
bil idades de gobernar, de significa-
ción netamente monárquica, que no 
está'representada en el actual Go-
bierno, aunque lo apoye si realiza lá 
obra que debe realizar, es la que d i -
rige el conde de Guadalhorce, en 
tanto se organizan o reorganizan las 
de otra signif icación. 
Eso el t iempo lo dirá». 
La Unión Monárquica de flntequera 
ante las elecciones municipales 
Está adop tado el acuerdo por 
el nuevo G o b i e r n o , de que las 
e lecc iones mun i c i pa les se ce le -
bren el d o m i n g o 12 de abr i l . Así 
lo ha pub l i cado en nota of ic iosa. 
A n t e e l lo , asi como hub imos de 
dar a conocer opo r tunamen te cuál 
era la línea de conduc ta a segui r 
por la U n i ó n M o n á r q u i c a N a c i o -
nal a vista de la p r o x i m i d a d en 
ver i f icarse las e lecc iones a d i p u -
tados a Cor tes, cuya convoca to r ia 
dejara sin efecto el G o b i e r n o B e -
renguer al d im i t i r ; hemos hoy de 
.hacer púb l i co el plan t razado po r 
los e lementos d i rec t i vos de ese 
pa r t i do en la cap i ta l idad del d i s -
t r i t o , a f in de que sea conoc ido no 
sólo de todos nuest ros est imados 
amigos po l í t i cos , aun los que re -
s idan en los pueb los , anejos y 
par t idos rurales y se d ispongan a 
prestar su i n d i v i d u a l y co lec t i va 
va l iosa coope rac i ón , s ino que 
tamb ién l leguen los p ropós i tos de 
la U n i ó n M o n á r q u i c a antequerana 
a los respec t ivos vec indar ios en 
genera l , a la o p i n i ó n púb l ica en 
suma, ya que la ac tuac ión de 
nuestros amigos ha de desar ro-
l larse s iempre descubier tamente^ 
sin reservas, ante el pueb lo , que^ 
d a n d o de an temano somet idos al 
j u i c i o de esa g ran soberanía. 
Habr ían de no tener f o r m a d o 
tal p lan esos e lementos po l í t i cos 
ante el anunc io de las e lecc iones 
mun ic ipa les , y la dec larac ión de 
su ins igne jefe el conde de G u a -
da lho rce , inser ta en lugar p re fe -
rente de este número , les e s t i m u -
laría a no demora r el aco rda r lo . 
Pero, es que además, y a la visi-
ta de ciertas especies p ropa ladas 
por ahí en re lac ión con supuestas 
ac t i tudes de a lgún que o t ro s i g n i -
f icado ad ic to a U n i ó n M o n á r q u i -
ca, y de rumoreados t rabajos que 
se d ice real izan los adversar ios , 
no para in ic iar e l los su a rmonía e 
in tentar ponerse de a c u e r d o — q u e 
buena falta les h a c e — ^ t e n d i e n d o 
a dar. p r i nc ip i o a organ izar la 
ag rupac ión , f r acc ión , pa r t i do , o 
c o m o qu ieran l l amar le , que res-
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g u n o , i nc luso que se d is t ingan s i -
qu ie ra cuáles son de entre el los 
los moná rqu i cos de c o n v i c c i ó n , 
cuáles los de ocas ión o even tua -
l i d a d , y cuáles los an t id inás l i cos , 
o sea aquí , repub l i canos y soc ia -
l istas; no para l levar a cabo, repe-
t imos , lo que en p r imer t é rm ino 
ha de ex ig i r les el Cue rpo e l e c t o -
ra l , que es que se presenten en 
f o rma adecuada y p roc lamen su 
idear io ; s i n o para in ten ta r p r o d u -
c i r a lgún quebran to por pequeño 
que sea, en la per fecta o rgan iza -
c i ó n de U n i ó n M o n á r q u i c a , p r e -
t e n d i e n d o t ra ic iones y des lea l ta-
des; hemos de decir hoy : 
Que se equ i vocan de m e d i o a 
med io , l os que tan m a l concep to 
hayan p o d i d o fo rmar de la ét ica 
de a lgún que o t ro de nuest ros 
que r i dos co r re l i g ionar ios . Es c ie r -
to , que con ocas ión del asun to 
e lec to ra l , ha hab ido d iscrepanc ias 
d e c r i te r io en el C o m i t é , c o i n c i -
d i e n d o dos m iembros del m i s m o , 
en o p i n i ó n d is t in ta de la de los 
t rece restantes, y es t imando que 
su conv i cc i ón en este caso espe-
c i a l , no les permi t ía atenerse al 
acuerdo de la mayor ía . C la ro es, 
q u e r ig iéndose ese o rgan i smo d i -
rec t i vo por normas e m i n e n t e m e n -
te democrá t icas que hacen p reva -
lecer la v o l u n t a d de la mayor ía , y 
a el la han de estar todos los que 
lo f o r m a n , es t imaron aque l los dos 
exce lentes camáradas , que a i se-
pararse de las a lud idas no rmas , 
debían o b r a n d o cor rec tamente , 
d im i t i r los cargos, y a el los r e n u n -
c ia ron , s in dejar por esto de per -
tenecer a U n i ó n M o n á r q u i c a . Q u e 
la mayor ía de l C o m i t é es tuvo 
acertada al d i scu r r i r cuál era su 
deber en las c i rcunstanc ias ac tua -
les , v i n o p ron tamen te a d e m o s -
t ra r lo la dec la rac ión del conde de 
G u a d a l h o r c e , r e c o m e n d a n d o a c u -
d i r a las urnas e lectorales, con su 
exc lus i va s ign i f i cac ión po l í t ica la 
U n i ó n M o n á r q u i c a . 
As i , pues, debemos declarar de 
manera terminante en este m o m e n -
to , que e l Comité de Un ión M o n á r -
qu ica de Antequera, que en la o r -
gan i zac ión de l pa r t i do , l leva l a 
d i rección en el d is t r i to de los S u b -
comités de pueblos y anejos, tiene 
acordado presentar candidatos a 
ediles en iodos los distr i tos de l a 
c iudad , pueblos y ar rabales, y en 
consecuencia, i m i t a , recomienda y 
encorece a todos los a f i l iados y de-
más c iudadanos que s impat icen con 
l o que s ign i f i ca el idear io pa t r ió t i co 
que legara el ino lv idable P r i m o de 
R ive ra—que tanto bien reportó a 
E s p a ñ a — , se d ispongan y apresten 
a la cont ienda electoral, que s i bien 
es de presumir se desarrol le dentro 
de la conveniente no rma l i dad y co-
rrección, precisa siempre de la co-
laboración act iva de iodos los a m i -
gos y s impat izantes, y de las p re -
venciones necesarios p a r a contra-
r restar iodo cuanto pueda oponerse 
a l l ib re ejercicio de t a l derecho de 
c iudadanía . 
M a s , hemos de permi t i rnos a h o -
ra a lgunas cons iderac iones re la -
c ionadas cotí aque l los a lud idos 
t raba j i l los in t r igan tes de ios a d -
versar ios, y conste que de esa l a -
bor de zapa queremos exc lu i r la 
ac tuac ión del A lca lde Sr. V i d a u -
rreta, po rque sobre concu r r i r la 
c i rcuns tanc ia de que , dada la 
o r ien tac ión del nuevo G o b i e r n o , 
a n i n g ú n de legado de la Au to r i dad 
guberna t i va le es consen t ido i n - | 
te rven i r en sent ido a l g u n o p o l í t i -
co en nada que a las e lecciones 
se ref iera; estamos seguros de que 
en toda h ipótes is , nuest ro d i s t i n -
g u i d o am igo par t i cu la r no haría 
otra cosa que perseverar en su 
c o n o c i d o p ropós i t o de establecer 
in te l igenc ias entre las fuerzas m o -
nárquicas para una acc ión c o m ú n , 
y e l lo , repe t imos , que al menos 
ac tua lmente , só lo pud iera p re ten -
derse a base de conservar cada 
cual su respect iva s ign i f i cac ión de 
pa r t i do . 
Pero nos interesa poner de re-
l ieve los mat ices de la a lud ida 
faena de zapa: 
H a y entre los adversar ios, q u i e -
nes tenían la idea, de que ven idos 
a la pol í t ica unos cuantos h o m -
bres, si no muy jóvenes , no ac-
tuantes en el la ac i i vamente hasta 
in ic iarse la D i c tadu ra , y que acos-
t u m b r a d o s duran te esta a d i s f r u -
tar de los halagos que ofrece él 
Poder , sin ocas ión de sufr i r c o n -
t rar iedades y reveses, ya que no 
tuv ie ran opos i c i ón ni s iquiera en 
el A y u n t a m i e n t o , n i o t ra actuación 
e lectora l que aquel la del p leb isc i -
to , en la que en rea l idad, c o m o 
no había con t r incan tes , no hubo 
m o t i v o para sacr i f ic io de n ingún 
o r d e n , ni molest ia a lguna; con tal 
ún i co y def ic iente en t renamien to 
po l í t i co en esos hombres , p resu-
mían los adversar ios que al q u e -
dar p r i vados aque l los var ios a f i -
l iados de U n i ó n Pat r ió t ica p r i m e -
ro y después de U n i ó n M o n á r q u i -
ca, de las- venta jas del Poder , iban 
a sent i r i nmed ia tamente la nos ta l -
g ia de este, y o l v i dándose de sus 
deberes para con la o p i n i ó n p ú -
b l ica, para con su pa r t i do y para 
cons igo m ismos , carentes de o t ro 
idear io que el del goce del m a n -
do , se ale jar ían de las huestes de 
U n i ó n M o n á r q u i c a (que necesa-
r iamente habían de permanecer 
por más o menos t i empo en la 
opos i c ión gube rnamen ta l ) , engar -
zándose de m o d o más o menos 
honesto , c o m o pud ie ren , s in re -
parar en medios , en cua lqu ie ra 
f racc ión que aunque fuere acc i -
den ta lmen te , recogiere el Pode r , 
para asi evi tarse toda suerte de 
advers idades y hasta las molest ias 
menores, y en c a m b i o , al socai re 
de esa postura , ob tener f ac i l i da -
des o benef ic ios de los m a n g o -
n e a d o r e s o usu f ruc tuar ios de l 
mando . 
N o de o t ro m o d o se argüía p o r 
los adversar ios , en aquel las sé^ 
manas poster iores a la caída de la 
D i c t adu ra , especia lmente p o r a l -
gunos q u e otros que , c o n v i r t i é n -
do lo t odo en mercan t i l i smo ma te -
r ia l , j uzgan al p r ó j i m o s iempre , 
por su prop ia est ruc tura e s p i r i -
tual ; pe ro , así c o m o entonces la 
reun ión en Las Fresnedas d ió les 
la más adecuada respuesta, ahora , 
la c o n d u c t a cor rec ta , hono rab le , 
d igna y leal de todos nuest ros 
amigos po l í t i cos , les of recerá la 
mejor de las contestac iones, c o n -
densad a en la pu janza de la a c -
c ión de U n i ó n M o n á r q u i c a en las 
e lecc iones mun ic ipa les p róx imas . 
Trajes a medida en doce horas 
CASA BERDl 
[i 
Sesión del día 2 5 de febre ro 
Presidió el Alcalde señor Vidau-
rreta y asistieron los señores García 
Gálvez, López Gómez, Cabrera Avi -
lés y Castilla Miranda. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
varias cuentas. 
Acordóse remitir al Banco de Cré-
dito Local , para su reintegro, una 
certificación de obras de las ejecuta-
das por administración, segregadas 
de las de alcantari l lado. 
Pasó a informe del director del 
Instituto y del letrado de la Corpora-
ción escrito de Editorial Voluntad, 
S. A., reclamando el pago del impor-
te del material científico suministra-
do al ci tado Instituto. 
Se acordó informar varias sol ic i tu-
des sobre concesiones de aguas, pa-
ra que sean resueltas por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento pleno. 
Fué aprobado el proyecto de con-
trato para el suministro de agua a 
particulares. 
POR mm DE lEóti 
Peñas arr iba. 
Bien merecía la g rand ios idad 
del espectácu lo que se ofrece a 
mi v ista, al l legar a San Emi l i ano , 
descr ipc iones egregias c o m o las 
del gran maest ro D. José Pereda. 
M e a t revo a i n t i t u la r este a r t í -
cu lo c o m o una de sus ce lebér r i -
mas nove las ; es la repet ic ión de 
una de sus frases con venerac ión 
y ca r i ño ; el homena je de l nar ra-
do r hum i l de al prosista gen ia l . 
C ie r tamente se gozan en este 
vast ís imo teatro de f ieros breñales 
r isueños val les y v i rg i l i anos e n -
cantos, los concep tos sugest ivos 
del insuperab le nove lador . 
En p l iegues g igantestos se o n -
du lan las agr ias rudezas del c a l i -
z o , er izadas de espesos boscajes, 
cu lm inadas de agujas c ic lópeas, 
or ladas de l ibér r imas f lex iones y 
a locados r iscos. Romp iéndose las 
est r ibac iones de los g randes m a -
cisos mon tañosos , p o r fecundos 
senos en que verdeguea perenne-
mente la y e r b a y hal lan hartura los 
rebaños, se lanzan en c a u t i v a d o -
ra ag lomerac ión sobre Peña U v i -
ña que reina sobre ella con el ha -
lo rad iante de su per f i l a rqueado 
y c respo, con la majestad de sus 
l imp ís imos ref le jos, el pur ís imo 
a m p o de su n ieve y la i m p o n e n -
cia retadora de su pend ien te . 
En sus fa ldas c o m o en regazo 
materno se a lberga una v ida d i s -
t in ta de o t ros l inajes de v iv i r . 
Las manadas de rebecos en s o -
l i da r idad f ra terna t r iscan en la 
pastura p ro fusamente o f rec ida por 
los herbazales que b ro tan entre 
las breñas. A l l í casi l ibres del d a -
ño del cazador en r iscos inacces i -
b les, des ignan un cent ine la de e n -
tre los rebecos de la banda, que 
anunc ia con a g u d o a la r ido el pe -
l ig ro desde s i t io est ratégico y d e -
te rmina la ráp ida fuga de todos 
e l los por imprac t i cab les ve r i cue -
tos. L 
Hay un s i t io s in embargo de 
a lguna fo r tuna para los c inegetas; 
es un rep l iegue de la ver t iente 
nor te d e n o m i n a d a «Cor ra l del 
D i a b l o » . 
Si el co rzo o rebeco acosado es 
he r ido desde este p u n t o de espe-
ra, por d o n d e t iene que pasar, si 
se d i r ige b ien la cacería, puede el 
t i rador cobra r pieza; de lo con t r a -
r io ha de sufr i r sobre sí m ismo 
c o m o D ios le dé a entender el g a -
lopar de los veloces animales. 
C o m o de la misma est i rpe, ha -
b i ta tamb ién en compañía del re -
beco la t repadora cabra. Es i n te -
resant is imo que los d iversos reba-
ños de ganado cabr ío per tene-
c ientes a los montañeses de San 
E m i l i a n o , Candemue la u ot ros l u -
gares se apac ientan sin zagal n i 
v ig i lan te a l guno en los past izales 
de Peña U v i ñ a y permanecen en 
ella duran te meses enteros, al ca -
bo de los cuales son per fec tamen-
te reconoc idos los e jemplares por 
sus respect ivos p rop ie ta r ios , que 
no se cu idan n i de marcar los para 
evi tar con fus iones . 
Por occ iden te sube una gran 
loma que se conoce con el n o m -
bre de la Becer rera . 
Guarda exacta re lac ión el d e n o -
m inado con la u t i l i zac ión de t o -
da esta mon taña . De so l a sol v i -
ven fami l ia r i zados con los pas to -
res en los eternos p rados de las 
hondonadas y las laderas piaras de 
vacas, yeguadas, ínulas, ovejas y 
cabras. Las senci l las zagalejas y 
pas torc i l los apenas en t ienden al l í 
el t uyo y el mío envue l tos en el 
candor de la v i r t u d . 
NEMESIO SABUGO 
J . Espeje! 
DENTISTA 
Consulta; De 9 a 1 y de 3 a 7 
Aguardenteros, 6 
Apuntes políticos 
Han dimi t ido sus cargos en el Co-
mité direct ivo del Part ido Socialista 
y de la Un ión General de Trabaja-
dores, los Sres, Besteiro, Saborit , 
Ovejero, Martínez y algún otro. 
* 
* * 
El part ido regionalista que acaudi-
lla don Francisco Cambó, unido a al-
gunos de los elementos de los l la-
mados mauristas, van a constituir un 
part ido que se denominará «Cen-
trista». 
S e ha recibido en 
LA CASmi iM 
Jamones sin sa l , desnudos de p i e l 
y tocino. 
Salchichón Vich ca lar todo lomo. 
Embuchado de lomo cocido. 
Mor tade la super ior. 
Chor izos Rio janos. 
Chor izos y M o r c i l l a de Ronda . 
Longan iza Granad ina . 
Queso de cerdo. 
Tur rón de J i j o n a . 
Anís del M o n o . 
Dát i les moscateles. 
Pasas moscateles. 
Queso de bola todo crema. 
Extenso sur t ido en Gal le tas y c a j i -
tas lu josas p a r a regalos. 
Licores, y demás ar t ículos prop ios 
de estos días. 
Ovelar y Cid, n.0 2 
+ Sociedad Financiera y Minera :: Málaga s 
Cemento Portland artificial 
:-: :-: :-: :-: marca G O L I A T Cal hidráulica 
Almacén: Trinidad de Rojas, 22 :: Oficinas: Medidores, 6 
A N T E I Q U E R A 
Un caso insólito 
A ud galán, enamorado 
D e la máa bella mujer. 
Se le ocurrió un día hacer 
L a casa por el tejado: 
E n vez de haber conquistado 
A la dama, conquistó 
A I padre, se dir ig ió 
Con e! permiso a la bel la 
Y entonces le di jo ella 
Sencil lamente «que no» . 
Vea el señor Sánchez Guerra, mi 
i lustre comprovinciano, cómo hago 
honor a su afición poética, poetizan-
do a mi vez—mas con cosecha pro-
pia, no ajena —este art icul i l lo que ie 
dedico por vía de comentario refe-
rente a su actuación en la pasada cri-
sis, actuación que no me expl ico, ni 
creo que nadie se ia explique. 
Sin embargo; analizando su psico-
logía como polí t ico en estos úKimos 
t iempos, se ve a las claras que eji é l . 
todo es paradój ico, y admit ida ta l . 
premisa, ya.es lógica la conclusión, • 
o sea la expl icación. 
Aparte de otras citas en que pu-
diera fundamentar mi aserto, séame 
lícito evocar su celebérrimo discurso 
pronunciado en el Teatro de la Zar-
zuela de Madr id hace justamente un 
año, el 27 de febrero, si la memoria 
no me es inf iel, discurso con tanto: 
afán esperado, por la trascendencia 
que se le atribuía, como desencanto 
producido a su terminación. 
Ahí es nada aquella frase afirmati-
va en que aludiendo a lo más alto 
exclamaba: «He perdido la confianza 
en la confianza*!; y aquella otra en 
que glosando la célebre frase del du-
que de Gandía, ante el cadáver pu-
trefacto de la emperatriz Isabel, de-
cía: «No más servir a señor que se 
me pueda morir.» 
Tales declaraciones, expresadas 
con voz apocalíptica y ademán tr ibu-
nicio en una atmósfera caldeada por 
la pasión polít ica dentro y fuera del 
Joca!, cuando España entera estaba 
pendiente de su voz y esperando la 
frase decisiva, tuvieron por punto fi-
nal esta otra un tanto perogrullesca: 
«Yo no soy republ icano, pero si Es-
paña quiere puede proclamar la Re-
públ ica». 
iNaturalmente! Si España quiere, 
como dueña de sus destinos, puede 
proclamar lo mismo la República • 
que el absolutismo o el sovietismo. 
¡Qué profundidad de pensamiento! 
Pero así y todo, convengamos en 
que ése discurso tuvo un méri to: el 
de desagradar igualmente a monár-
qnicos y a republicanos. A los pr i -
meros, por los cargos'tan duros co-
mo injustos hechos a la. sagrada per-
sona del Rey; a los segundos, por el 
freno —muy bien puesto—que puso 
a su lengua quedándose el orador al 
lado acá del Rubicón; actitud que 
hizo decir a alguno, interesado en 
que lo pasara: «No sabe ese hombre 
lo que ha t irado esta noche por !a 
ventana». 
Ahora bien; con el antecedente de 
ese acto que por la solemnidad que 
revistió y su no lejana fecha recuerda 
todo el mundo, no deja de ser para-
dójica e incongruente la entrada de l : 
personaje en el Palacio Real y ta-
aceptación de poderes para formar 
minister io, olvidándose, por lo visto, 
del trabalenguas de «la confianza» y 
de la glosa del duque de Gandía, que 
debieron quedarse en la plaza de 
Oriente. 
Y aquí empieza la paradoja mayor, 
la más grande de su vida, la que re-
sulta inconcebible y cuyos resulta-
dos, de prosperar, hubieran sido fu-
nestísimos para el porvenir de la 
patr ia. 
El señor Sánchez Guerra, no bien 
rec ib ido el encargo de formar minis-
terio, va a la Cárcel Mode lo y re-
quiere a los presos polít icos, all i en-
cerrados por delitos gravísimos con-
tra el Estado, para que le presten-
cooperación en el proyectado Gabi-
nete como ministros con, o sin car-
tera. 
¿Háse visto nunca incongruencia 
más garrafal? Porque yo entiendo 
que los conceptos Rey y República 
son absolutamente antagónicos, que 
no pueden simultanearse ya que 
cualquiera de ellos excluye al otro, 
j ¿Cómo a entendimiento antes tan 
claro, a ojo tan avizor, no se le ocu-
rrió ahora, no vió la incompat ib i l i -
dad que existía entre ambos térmi-
nos? . . . , ; 
Ello es que no la vió o no quiso 
verla, y como consecuencia de tal 
despiopósi to sucedió lo que tenia 
que suceder, dicho sea en honor de 
los republicanos, cuyas ideas y cu-
yos piocédimientos no comparto,, 
mas no pot eso dejo de conocer-y: 
aplaudir el rasgo digno que tuvieron. 
Al pretendiente —aquí de la décima 
i n i c i a l - q u e había obtenido el, per-
miso del Rey, al pedir, no la blanca, 
sino la roja mano de «la Niña» (léase 
República) esta le dió calabazas. 
Pero... ¡que muy bien dadas! 
Hay que pensar el peligro en que 
puso el señor Sánchez Guerra a Es-
paña de ser aceptado su noviazgo, 
ya que este equivalía a dar belige-
rancia en los consejos de la Corona 
a Jos mayores enemigos de la misma. 
Demos gracias a Dios de que tal 
no sucediera, de que los presos en-
derezaran el entuerto del proponen-
te, quien no salió de su apoteosis, 
pero si de la Cárcel para dar cuenta 
a lRey de su triste embajada y decl i-
nar los poderes que recibiera, consi-
derándose definit ivamente fracasa-
do. ' 
Ya era t iempo, sí; ya era t iempo de 
que-cesará en ese equívoco y-equi-
vocado erre que erre mantenido hace 
un año, y entiéndase, .que al. decir 
«erre que erre», no aludo a la mu le -
tilla vu'gar que aplica esa f,rase¡al 
que se aferra a un propósi to, no; he 
querido decir «R que R», o sean las 
iniciales de Rey y República, con las 
que ha estado haciendo juegos ma-
labares doce meses. 
Por últ imo, el señor Sánchez Gue-
rra, como aquellos grandes pecado-
res que acaban por ser grandes san-
tos, ha decidido retirarse de la vjda 
política. .: • 
. ¡Ya era t iempo, también! 
Aplaudamos su decisión y reinte-
grémosle desde hoy el buen concep-
to que antes nos mereció y que aho-
ra .recobra: «Un bel morir tutta una 
vita onora». 
CARLOS V A L V E R D E . 
Próxima asamblea 
Para fecha inmediata, qui-
zá el próximo domingo, ce-
lebre asamblea el partido de 
Unión Monárquica anteque-
rano, al objeto de cubrir las 
dos vacantes existentes en el 
Comité y proclamar los can-
didatos a concejales. 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
ANTEQUERA 
Trajes a medida desde 50 ptas. 
CASA BERDM 
Para „EI Sol de Antequera" 
El colega que ha venido inúti lmen-
te pretendiendo aparecer, al menos 
para los forasteros recién llegados, 
ajeno a toda fracción polit ica local, 
descubre la mácula completamente 
ayer hasta ante aquellos. 
En tugar de hacer comentarios al-
rededor de lo que ocurre entre los 
elementos con' quienes convive pol i -
ticamente y hasta de exhortarles a 
que se definan y entiendan entre sí, 
orgauicf n, reconozcan dirección, 
proclamen sus ideales, y en fin, dén 
la sensación de que constituyen fuer-
za local polít ica, gubernamental o loj 
que sea; se dedica a inventar que en 
Unión" Monárquica ha ocurr ido gra-
ve escisión y hasta supone que hay; 
«disidentes que pueden arrastrar a 
otros indecisos» hacia la formación 
de un •gri ípo aparte» o adherirse a 
«sector determinado» (¿cuál será ese 
«determinado sector»?). _, 
Mayor esfuerzo por tratar de hacer 
daño, no cabe, aunque coei efecto 
contraproducente. 
Si que le hubiera sido bueno al co-
lega enterarse mejor, porque habría-
se evitado «la plancha», unida al re-
mache de su no buena fe Cuando de; 
los asuntos relacionados con la 
Unión Monárqu ica se trata. Pero, en 
fin, le diremos *que le ha mentido» 
quien le haya dicho éso de la esci-
sión. Desde que se constituyó la 
Unión Monárquica , en Antequerfi, 
hasta el día, no se ha separado del 
part ido afiliado alguno. Nos atene-
mos a lo que en otro lugar de este 
número decimos. No ya de un Comi-
té, sino hasta de los Consejos de la 
Corona puede separarse un miem-
bro, sin que por ello deje de cont i -
nuar en el part ido en que mil i te. Eso-
de dimit i r cargos directivos se. dá 
hasta en el Social ismo. 
En cüanto a lo del alejamiento del • 
Poder, dé la Unión Monárquica, po r • 
el hecho de no tener representación 
en el actual Gabinete, es de candor 
lugareño. ¿No sé h'a enterado el co-
lega/ que ni podía, ni debia, ni Te 
convenía ahora tenerla? Otros secto-
res monárquicos, aun sin concunir 
en ellos las aludidas circunstancias, 
tampoco están representados en e l ' 
actual Gobierno. Pero ya llegará e l ; 
día en que afectuosamente, como 
siempre, le recordemos al colega su ; 
error. 
Lo de «asonada automovilista» y , 
«vitoreador alqui lado», resérvelo el i 
colega para repetir en unión de sus : 
camaradas polít icos, lo qué se les 
ocurr ió hacer en Bobadilía en honor ; 
dei Sr. Estrada, cual si a este hombre; 
vivísimo fuera tan fácil «dársela con 
queso». 
En relación con las «vacilaciones, 
fr ialdad de entusiasmos, resquebra-
jamiento de discipl ina», etc: etc., co-
mo queda poco más de un mes para 
demostrar si las huestes responden 
o no, aplace eícolega para entonces, 
«sus amarguras»...! 
Y dejamos para últ imo lugar lo del 
«cunerisino». Es este tema, que aun-
que inoportuno ante las elecciones: 
municipales, puede que tenga actúa-í 
l idad aquí cuanto se aproximen las! 
parlamentarias, e invitamos al colé-1 
ga á que si gusta, luego o ahora ya, 
discutamos sobre ello. 
De an temano , l e decimos, que Jo 
mismo que .opinábamos acerca de 
ello en «Heraldo», seguimos opinan-
do en EL PORVENIR, y lo que es .más 
armónico aún, igual opina el satírico 
escritor a quien alude el colega. 
Cuando guste «El Sol de Antequera» 
abrirnos cortés debate sobre .el lo. 
Entonces se verá si a veces, es pre-
ferible a un distr i to, tener diputado 
que no sea paisano, pero que no cese 
de lograr cosas beneficiosas para los 
intereses colectivos y no otros, de la 
población, con tal de afianzar la re-
presentación parlamentaria; que te-
nerlo, aún también muy honrado, 
culto, y bondadoso, pero que se deje 
sustituir su personalidad, y a causa 
de extrañas pasiones vea impaciente 
destrozarse todo el pedestal que le 
alzara. 
S . A 
• 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
AIMTOiMSO LÓREZ IÑIGU 
G E N E R A L R I O S , N Ú M E R O 3 1 
s 
Crónica local 
La sociedad deportista local F. C. 
ha adquir ido terrenos junto al Paseo 
de Alfonso XIII proponiéndose cons-
truir un campo de deportes que reú-
na i a s "necesarias 'condic iones de 
amplitud que . las exigencias de la. 
afición, cada día mayor, está deman-
dando. ¿; . r : j 
• Tenemos entendido que la insta-
lación será,lujosa y que no faltará mv 
detalle en orden a comodidades, tan-: 
to para los jugadores como para el 
público. 
El sábado úl t imo dejó de existir 
repentinamente doña Teresa Mora-
les Bertloy. 
Fué en vida persona que gozaba 
de generales simpatías, dist inguién-
dose por sus virtudes cristianas. 
Enviamos nuestro pésame a los fa-
miliares" de la difunta. 
* #. * 
Se énenentran muy mejorados de 
la énfeimedad qué padecen don En-
rique Moreno Maguel, don Pedro 
Puche Aragüez y don-Ramón Espe-
jo López. • . . . . . . 
, * * * , _ • 
,E1 sábado celebraron reunión las 
cofradías de la Santa Cruz dejerusa-
¡én y la del Consuelo. 
Se acordó que en la tarde del Jue-
ves Santo salga en procesión la Ví r - i 
gen del Consuelo y el viVrnes, la del 
Socorros . 
No se han podido allanar las dif i -
cultades, surgidas, para,que. también 
hubiere salido ¡a Virgen de la Paz. 1 
Ha fal lecido en Málaga a ¡a edad ' 
de 86 años D. Juaii González López, 
padre del industrial D. Mánuel Gon-
zález López. • ; 
El finado era tnuy conocido en 
Antequera, contando con muy.bue-
nas amistades, pues estuvo estable-
cido, durante muchos años.en la calle 
de Cantareros', frente a Toron jo . 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a la familia del finado..... 
S a l ó n R o d a 
Se ruega a los señores que deseen 
abonarse a ios cuatro días de ac-
tuación de la Compama 
encarguen sus localidades CASA 
BERDÚN pues de no cubrirse el 
abono no podrá actuar en ésta 
* tan gran Compañía ] 
AVISO IMPORTANTE 
Los siete primeros dias de todos 
los meses, el •' 
Doctor Peña 
de Madrid; Médico especialista 
en enfermedades de los ojos per-
manecerá en Antequera y recibe 
enfermos y avisos en el segundo 
piso de la Clínica Dental, calle 
Trinidad de Rojas, 15. . 
Consulta: De 1 0 a 2 y de 3 a 6 
T E L É F O N O 1 0 8 
: : : ; : : ; : : 






| Agente,en la provincia I Z 
i Don José Moreno Moreno y 
| ; Exposición en Antequera | | 
: C a l l e Infante, núm. 6 9 :: 
; . b b n t i s t a . ;; 
Consulta M o d e l o a l y de3 a7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso de! local de las Máquinas Singar 
f D t b c T 
L á Sociedad dé fútbol local , va a ser cosa de 
que recabe subvención de los labradores, cuando 
éstos necesiten agua en sus haciendas o, a! me-
nos, quieran convertir en «muy húmedo» , el 
t iempo, que, no anunciando partidos, se mant ie-
ne «muy seco». Esto es lo que se deduce de 
nuestra experiencia. N o se habla de fútbol y 
Febo nos i lumina tenazmente, haciéndonos co -
ger cada resfriado, que él cronista por lo meaos, 
ya no .sabe qué hacer con ellos. An tes de Car -
naval, en el Carnaval y 4esPués del Carnaval , 
hemos gozado de un espléndido t iempo, salvo 
algunas asomadas del «solano» que er «humor» 
carnavalesco supo alejar ante la amenaza de un 
serio disgusto con é l , y apenas se anunció la v i -
sita del «San Rafael» de Málaga, el de jo se vió 
cubierto con negros nubarrones que amenazaban 
un fuerte remojón en breve plazo. 
Y vamos «al grano»^ 
Con «poca entrada» en la sombra y bastante 
en el sol, se celebra el part ido anunciado entre 
el San Rafael F. C. de Málaga y el Ant 'eque-
ra F. C . ^ "• 
Debe admitirsenos que cal i ñq liemos como el 
peor part ido jugado por nuestro t i tular, del que 
sólo consignaremos el resultado ,3-1 a .favor del 
de casa y la justif icación es la de que los foras-
teros eran aún más malos que los de casa, y eso 
que los de casa están malos. 
• • • t V. 
Amigos y señores jugadores del F. C : Tened 
en cuenta que la Junta directiva, la Sociedad, 
acaba de contraer un compromiso, del cual, con 
todas las ayudas necesarias puede salirse, que-
dando bien con sepores* que desinteresadamente 
se han prestado a resolver un problema de tanta 
importancia para el C lub . Vosotros estáis tan 
obligados como el que más a prestar vuestra 
cooperación p^rá «alir de esté compromiso que 
de por mitad es económico y de hcinor. 
Si persistís en salir al campo faltos de entre-
namiento, como ayer, cansaréis a la afición y , 
por lo tanto, «ayudaréis» de manera eficaz a 
que fracasen todos los planes del querido C l u b 
decano y a dejar en ridículo a la Direct iva y a 
la Sociedad en masa que al fin y al cabo es la 
que ha aceptado tan serio compromiso. 
Y o espero, por decoro propio y por vuestro 
amor a la Sociedad, que acudáis a los entrena-
mientos y que cuando salgáis al campo, además 
de'vuestro amor propio y dignidad personal, os 
acordéis de lo que lleváis en vuestros colores. 
Juan Aficionado. 
o T=L v E iv i n 
! De primer orden \ \ Todo con fo r t | J |g 
Íj33sr> A N T E Q U E R A ' # ^ | 
El novenario de Santo Domingo 
A las seis y media de la tarde de 
mañana martes, dará comienzo en el 
hermoso templo en que se veneran 
las preciosas imágenes del Dulce 
Nombre de Jesús y Virgen de la Paz, 
titulares de la Real y Pontificia Archi -
cofradía denominada aqui vulgar-
mente «De Abaio>, el novenario que 
todos los años organiza esa Herman-
dad en homenaje a dichas imágenes, 
y como siempre, ha de revestir so-
lemnidad extraordinaria. 
Tenía esa Cofradía deseo de con-
seguir que de nuevo ocupara la cá-
tedra sagrada en esas fiestas re l ig io-
sas, el joven y elocuentisimo orador 
doctor Rogelio Jaén, que ya en el 
año 1.922 celebrara en ella bri l lantí-
simas conferencias; pero no se hacía 
cosa fácil porque el señor Jaén es 
de ios oradores sagrados que mayor 
número de discursos pronuncia al 
año, y en alguna que otra ocasión 
que en años anteriores se le invitara 
a repetir en Antequera sus conferen-
cias, no le fué posible aceptaren ra-
zón de compromisos adquir idos para 
la cuaresma, desde varios meses an-
tes. Mas ahora, según (as noticias 
adquir idas, ha sido tan tenaz el em-
peño puesto por el Hermano Mayor 
señor Rojas Arreses, y la favorable 
circunstancia de hallarse éste en Ma-
dr id varios días, que aunque no lo-
gró entrevistarse con el señor jaén 
por encontrarse en Barcelona en otro 
novenario, pudo celebrar con él va-
rias conferencias telefónicas y ven-
cerse ciertas dif icultades relaciona-
das con otros compromisos contraí-
dos para sermones en el templo de 
las R R. Esclavas del Sagrado Cora-
zón, de Madr id ; en el de los Herma-
nos Maristás y en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles. 
Logrado resolver esos obstáculos, 
tendremos el gusto de escuchar nue-
vamente la docta palabra del ilustre 
sacerdote, que no há mucho t iempo, 
y mot ivo de su admirable labor, hu-
bo de merecer el título de Capellán 
de Honor, honorario de Su Majestad 
el Rey. 
Los temas sobre que ha de diser-
tar, son por este orden: 
Primer día.—Las pasiones del co-
razón humano, su naturaleza y pro-
piedades. 
Segundo día.—Jerarquía de las pa 
siones y distintas modalidades con 
que se presentan. 
Tercer día.—Valor moral de las 
pasiones. Jesús y María experimenta-
ron en sí mismos las pasiones sin 
contraer el pecado. 
Cuarto día.—El hcniibre perdido 
por la seducción de las pasiones. 
Quinto día.—Relación que tienen 
las pasiones con el bien y con la 
vir tud. 
Sexto día. —Las pasiones bien d i -
rigidas elemento de santidad. 
Todos los grandes santos fueron 
verdaderamente apasionados. 
Séptimo día. — Doctrina católica 
sobre el modo de hacer servir las pa-
siones en provecho de la v i r tud. 
Octavo día. —La pasión de la ale-
gría. La alegría según Dios y según 
el espíritu del mundo. Alegrías san-
tas, alegrías vitandas. Jesús y María 
modelos de la santa alegría. 
Noveno día.— La pasión de la tr is-
teza. La tristeza según Dios y según 
el espíritu de Satanás. Servicios in-
apreciables de la tristeza y del dolor. 
Jesús y María en el dolor. 
* * * 
La orquesta que dirige el Sr. Ló-
pez Sánchez tomará parte en las fies-
tas y es probable que las plegarias y 
salves, sean cantadas por joven te-
nor antequerano. 
El septenario en Jesús 
Con la bril lantez acontumbrada 
se han celebrado las funciones que 
la Pontif icia y Real Archicofradía de 
la Virgen del Socorro dedica en ho-
nor de su excelsa Patrona. 
El sabio y elocuente orador Doc-
tor Vázquez Camaraza, ha tenido a 
su cargo como en años anteriores 
las siete conferencias, que han sido 
magistrales cual siempre lo es la la-
bor del insigne teólogo. 
El septenario en San Pedro 
Hoy dan comienzo las solemnes 
funciones organizadas en honor de 
ta Virgen del Consuelo, por la Cofra-
día que preside el joven entusiasta, 
nuestro estimado amigo D. Alfonso 
González Guerrero, que tan br i l lan-
temente lia reorganizado dicha Her-
mandad. 
Ocupará la cátedra sagrada un 
buen orador según referencias de di-
chos estimados cofrades, o sea el 
Padre Juan, Carmelita procedente de 
Jerez de la Frontera. 
Se vende 
m a r c a G A U M O N T con 
todos s u s a c c e s o r i o s , 
en perfecto e s t a d o 
Darán razón en la 
Administración de este periódico 
Excmo. Ayuntamiento 
de ñntequera 
S e r v i c i o de Aguas . 
Se pone en conocimiento de los 
señores propietarios de agua de los 
nacimientos de La Magdalena y de 
La Vil la, que no han presentado los 
documentos acreditativos de su pro-
piedad, para su inscripción en el 
nuevo Registro, en el plazo que al 
efecto se les señaló, la obl igación 
que tienen de efectuado en el Nego-
ciado respectivo de la Secretaria 
municipal , a cuyo fin se Ies concede 
un nuevo e improrrogable plazo de 
diez días, pasado el cual sin verif i-
carlo les será interrumpido el ser-
vicio. 
Antequeia '28 de febrero de 1.931 
SANTIAGO VIDAURRETA. 
E l 17 de Marzo de 1931 
Deijut de la Compañía de Comedías 
Isabel Barrón 
procedente del Teatro Español 
de Madrid^ 
Pr imer actor: 
JOSÉ PORTES 
Aliono a cuatro únicas funciones 
La Condesitá y su bailarín 
de Honor io Maura 
La de ios Claveles dobles 
de Luis de Vargas 
El Roble de la Jarosa 
de Muñoz Seca 
La Condesa está triste 
de Carlos Arniches 
Precio por abono; 
Plateas pesetas 3 0 : 
Butacas 5; S i l l a s 2 .50 
El cupo de instrucción 
Por R. O. de 7 de febrero, se ha 
dispuesto el destino a Cuerpo de los 
recluías del reemplazo de 1930, que 
Íes correspondió por razón de su nú-
mero pertenecer al Cupo de Instruc-
ción; en su consecuencia la Capita-
nía General de la Región, ha orde-
nado, que el contingente de la Caja 
de esta Ciudad, se distr ibuya en la 
forma siguiente: 
126 al Regimiento de Infantería 
Alava número 56, en Málaga; 126 al 
Batallón de Cazadores Segorbe nú-
mero 12, en la misma Ciudad; 51 ai 
Batallón de Cazadores Arapiles nú-
mero 9, en La Línea; 6 al tercer Re-
gimiento de Zapadores, 4 a la segun-
da Comandancia de Intendencia, 5 a 
la Comandancia de Sanidad Mi l i tar , 
y dos al segundo Batal lón de Avia-
ción, (estos cuatro úl t imos cuerpos 
en Sevil la). 
Los reclutas de este Cupo no se in-
corporarán a sus Cuerpos, hasta que 
por los jefes de aquel los sean l lama-
dos, pero tienen la obl igación de 
presentarse a los alcaldes de los pue-
blos respectivos, para las anotacio-
nes en sus cartil las, de los cuerpos 
donde han sido destinados, excep-
to los de esta C iudad, que deben 
hacerlo en la Caja de Reclutas, cuan-
do sean citados, por conducto de la 
Alcaldía. 
Su traje, su camisa, su corbata, 
acabará por comprarlos 
C a s a B e r d ú n 
E! mejor surtido 
y los precios más baratos 
Una Sierva de María 
asesinada en Méjico 
En revista de enero , cató l ica 
amer icana, t i tu lada E l P ia fa Será-
f i c o , y re f i r iéndose el escr i tor F é -
l ix O i t i z y San Pe layo , a relatos 
de d iar ios de La Paz, E l L ibe ra l y 
E l In i rons igeníe, d ice: 
«La enfermera preferida por la fa-
milia del presidente Siles, era Sor In-
maculada: y habiendo enfermado 
una de las hijas de él, fué llamada 
para atenderla. Era en esta ocasión 
la primera noche de su asistencia. 
Fué a la asistencia, como de cos-
tumbre, entre diecinueve y veinte 
horas. Como no volv ió a su casa a la 
hora debida, l lamó la R. A l Superio-
ra por teléfono y le contestaron que 
la Hermana estaba gravemetite heri-
da. Insistía la Superiora en que le 
mandaran a la Hermana, ya que a 
ella la tropa no le permitía salir a la 
calle. Las calles estaban todas ocu-
padas por los revolucionarios y no 
permitían el paso de persona alguna. 
Insistía, pues, la Superiora en que la 
trajeran a su casa, sin resultado a l -
guno. 
Pensó entonces dirigirse por telé-
fono al Excmo. Sr. Ministro de Espa-
ña don Pedro García Conde, que fué 
quien con grave riesgo de su perso-
na pudo conseguir que en el coche 
de la ambulancia condujeran la Her-
mana a casa. 
Según versiones recogidas, uno de 
los que entraron en la estancia don-
de la Hermana velaba a la enferma, 
agitado pidió a la religiosa que se 
sacara el hábito y se lo diera'para 
disfrazarse. A esto contestó la rel i-
giosíi: no puedo dárselo, no puedo 
profanar el hábito consagrado. Re-
plicó a esto el demandante: pues sí 
no me dá el hábito, la mato. A esto 
di jo la religiosa levantando los ojos 
al cielo y tomando en sus manos el 
rosario del que pendía la cruz, que 
siempre llevan las Siervas de María: 
*Si Dios lo permite, bendito sea; mo-
riré con mi hábito». 
En este momento el asesino cum-
plió su diaból ica amenaza, y Sor In-
maculada selló con su inocente san-
gre, la f idelidad prometida a su ce-
lestial Esposo. 
Hernando Siles atr ibuye ese cr i -
men al pueblo de La Paz. Agrega en 
su reportaje el Presidente arrojado 
por la voluntad general, que los re-
volucionarios habían sacrif icado la 
vida inocente de una religiosa; sin 
embargo, parece, por todos los datos 
que se van recogiendo, que fué al-
guien quien en un rapto de desespe-
ración y locura, asesinó a la monj i ta, 
por despojarle de su vestidura para 
huir vestido de mujer. 
La trayectoria seguida por el pro-
yecti l es hor izontal , lo que hace su-
poner que el disparo se haría de, la 
misma altura en que se encontraba 
Sor Inmaculada. Por otra parte, el 
tiro fué hecho de corta distancia, 
pues el proyecti l quedó alojado en el 
cuerpo de la víct ima. 
* * 4; 
El sangr ien to suceso impregna 
el án imo de tr isteza. La heroína 
del debe r , f ué a encon t ra r la muer -
te allí d o n d e ayudaba a l ib rar de 
ella a un en fe rmo . Fuere la bala 
de un f u g i t i v o , o la del pe rsegu i -
dor , la v íc t ima resul tó ser la a b n e -
gada mu je r que b ien ajena a la l u -
cha revo luc iona r i a , cump l ía en el 
ed i f ic io acome t i do , ob l i gac ión sa-
crosanta de ca r idad . 
Ese hecho, aumentará aún más, 
al ser d i v u l g a d o en An íeque ra , la 
admi rac ión que aquí se siente ha-
cia esa Ins t i t uc ión benemér i ta . 
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Telegramas y telefonemas, CASCO GARCIA Teléfono núm. 72 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Fin a: 
A los suscriptores de fuera 
Nos permitimos indicarles 
que en la actual semana han de 
establecerse giros para cobro 
del importe del primer semes-
tre de suscripción a este perió-
dico, y confiamos en que le 
dispensarán favorable acogi-
da, expresándoles de antema-
no nuestra gratitud. 
E l Banco Central 
Definit ivamente para la primera 
decena de este mes quedará abierta 
la Sucursal que establece en esta 
plaza el Banco Central. 
Ha sido nombrado director de la 
misma, don Francisco Vivar Tellez, 
que hasta ahora ha venido desempe-
ñando la Dirección del citado esta-
blecimiento en Andújar. 
Tenemos las mejores referencias 
de este señor, pues se trata de per-
sona muy culta, dotada de un espe-
cial don de gentes, y muy especiali-
zado en el intercambio de relaciones 
entre la Banca y el comercio. 
Como la entidad de referencia tie-
ne por norma atender preferente-: 
mente a la industria y coi i lercio;ofre-
ciéndoles cotizaciones ventajosas, 
creemos que el Banco Central podrá 
desenvolverse bien en Antequera y 
conseguir pronto buen número de 
cuenta-correntistas. 
Rasgos de la obra de 
Primo de Rivera 
E l ex ministro de Fomento señor 
Matos que sucediera en esa cartera 
al conde de Guadalhorce, hubo de 
exclamar cuando visitó las obras de 
la Confederaaión del Ebro, debidas 
a la portentosa inteligencia de su an-
tecesor, que le dejaba maravi l lado la 
magnitud de la concepción de obra 
tan grandiosa, así como su desarro-
llo y realización. 
El Sr. Estrada, al señor ministro de 
Fomento después, que desconocía 
hasta ahora lo que significa la mo-
numental obra de! Pantano del Cho-
rro, de que es autor también el insig-
ne ingeniero don Rafael Benjumea, 
declara asimismo, que no tenia idea 
de tanta grandiosidad. 
El conde de Romanones, al cono-
cer la Ciudad Universitaria, dice sin 
poder contenersíí y ante el Rey: *¡No 
tenía idea de tanta grandeza!» 
La realidad y la verdad se va im-
poniendo a todos iPues esos son 
rasgos de la obra patriota del G o -
bierno del inolvidable caudi l lo! 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un k i l o 
en la impren ta de este per iód ico 
